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Prarancangan pabrik ammonium nitrat ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
industri – industri berbahan baku ammonium nitrat. Pabrik ammonium nitrat berkapasitas 
100.000 ton/tahun ini direncanakan akan didirikan di Cikampek Jawa Barat dengan 
pertimbangan dekat dengan bahan baku (ammonia dan asam nitrat) dan mudah daerah 
pemasarannya. Pabrik ini dirancang untuk menghasilkan produk ammonium nitrat 99 %, dengan 
bahan baku ammonia dan asam nitrat, direncanakan beroperasi selama 330 hari dalam satu 
tahun. Proses pembuatan ammonium nitrat dilangsungkan dalam reaktor bubble dengan coil 
pendingin, berlangsung pada suhu 65
o
C dan tekanan 1,5 atm serta reaksi bersifat eksotermis dan 
irreversibel. 
Unit pendukung proses terdiri dari unit penyedia air domestik sebanyak 1.593,7400 
kg/jam serta unit penyedia air proses yaitu sebagai pendingin  sebanyak 17.692,5418 kg/jam, dan 
sebagai penyedia steam sebanyak 18.917,1725 kg/jam yang diperoleh dari boiler dengan bahan 
bakar fuel oil sebanyak 44.679,4852 liter/jam, kebutuhan air tersebut diperoleh dari air sungai 
Citarum. Kebutuhan listrik disuplai dari PLN dan generator set sebesar 400 kW sebagai 
cadangan 
Modal tetap yang diperlukan untuk mendirikan pabrik sebesar Rp. 
99.249.145.176.418,1 dan modal kerja sebesar Rp 420.713.493.267,10. Dari analisis ekonomi 
terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak sebesar Rp 66.784.977.419,81 per 
tahun dan sesudah pajak sebesar Rp 33.392.488.709,91 per tahun. Persen Return On Invesment 
(ROI) sebelum pajak 67,29%, dan sesudah pajak 33,68%, sedangkan Pay Out Time (POT) 
sebelum pajak  1,23 tahun dan sesudah pajak 2,29 tahun. Break Event Point sebesar 50,20% dan 
Shut Down Point 40,58%. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 44%. Dari data 





Tugas prarancangan pabrik ini saya persembahkan kepada : 
 
 Ayah dan Ibu pemilik kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu, 
yang telah memberikan motivasi, perhatian, dukungan, kepercayaan dan 
do’a. 
 Adikku, Aprillia terima kasih atas semua pengertiannya, terima kasih atas 
semua semangat yang kau berikan. 
 Sahabat-sahabatku, Burhan , Cahyo, Wahyu, Fajar, Chandra, Dewi,  yang 
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 Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga 
mereka merubah nasib mereka sendiri (QS : 13. 11). 
 Ketika bertahan dari hantaman keras gelombang kehidupan , saat itu pula 
proses hidup berbuah pengalaman sempurna. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat hidayah dan petunjuknya-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi sarjana. Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan 
dapat dipahami dengan baik. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Prarancangan Pabrik Ammonium Nitrat 
dari Ammonia dan Asam Nitrat  Kapasitas 100.000 Ton per Tahun. 
Adanya prarancangan pabrik ini diharapkan dapat memperkaya alternatif 
industri masa depan bagi Indonesia. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun 
ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada : 
 
1. Bapak Ir.Agus Riyanto, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Ir. H. Haryanto AR, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta selaku Dosen Pemimbing I. 
3. Bapak Malik Mustofa, ST, MSc, selaku Dosen Pembimbing II. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 
atas segala bimbingan dan arahannya. 
5. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan. 
6. Teman-teman Teknik Kimia UMS serta yang selalu memberikan dorongan 
dan motivasi. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 
masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis 
mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dan 
semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mohon maaf 
apabila ada salah kata, dan terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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